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RESUMO 
O crescente aumento da exposição dos adolescentes à violência comunitária – 
agressões, homicídios, estupros, assaltos e uso de drogas pode acarretar alterações 
fisiológicas, psicológicas, comportamentais e sociais. Da mesma maneira, estudos 
epidemiológicos apontam a bebida alcoólica como a substância mais consumida por 
essa população, situação preocupante não só no Brasil como em todos os países. A 
associação da exposição à violência comunitária ao consumo do álcool desencadeia 
comportamentos violentos, envolvimento em brigas, acidentes, violência sexual, 
baixo rendimento acadêmico, homicídios e aumento do comportamento de risco, 
como a atividade sexual sem o uso de preservativos. Os estilos parentais têm se 
configurado fatores de risco e/ou proteção dentro desse contexto em que o 
adolescente está inserido, no enfrentamento da violência associada ao consumo de 
álcool. Este estudo buscou verificar a prevalência da violência comunitária e o uso 
de álcool entre adolescentes de escola pública, identificando também os estilos 
parentais, sob a ótica dos participantes. A amostra foi composta por 1.316 
adolescentes matriculados regularmente em oito escolas públicas do Município de 
Guarulhos­SP. Por meio de método quantitativo, foram utilizados três instrumentos 
para a coleta de dados: 1 – Triagem da exposição de crianças e adolescentes à 
violência na comunidade; 2 – Escala de exigência e responsividade; 3 – Drug use 
screening inventory (DUSI). Os resultados indicaram que pais ou responsáveis com 
alta exigência e alta responsividade podem desempenhar fatores protetivos de seus 
filhos, quando expostos à violência associada ao consumo de álcool. Diante dos 
fenômenos explanados, acredita­se que este estudo possa contribuir 
proporcionando reflexões e fomentando estratégias preventivas, de modo a envolver 
as esferas familiar e escolar, bem como a comunidade com o intuito de conscientiza­ 
las dos riscos e amenizar as consequências da exposição à violência e o consumo 
de bebidas alcoólicas. 
Palavras­Chave: Violência comunitária; Estilos parentais; Relações familiares; 
Adolescente. Uso de álcool. 
 


 
ABSTRACT 
The increasing exposure of adolescents to community violence ­ assaults, murders, 
rapes, robberies, and drug use can lead to physiological, psychological, behavioral 
and social.Similarly, epidemiological studies point to alcohol as the most consumed 
substance by this population, worrying situation not only in Brazil but in all countries. 
The association of community violence exposure to alcohol use triggers violent 
behavior, involvement in fights, accidents, sexual violence, low academic 
performance, homicides and increased risk behavior, such as sexual activity without 
condom use. Parenting styles have set risk factors and / or protection in this context 
in which the adolescent is inserted in fighting violence associated with alcohol 
consumption. This research was concerned to discover the prevalence of community 
violence and alcohol use among adolescents in public school, identifying parenting 
styles, from the perspective of the participants. The survey sample consisted of 1,316 
adolescents enrolled in eight regular public schools. Through the quantitative method 
in data collection were used three instruments: 1 ­ Screening of children's exposure 
to community violence; 2 ­ Scale demandingness and responsiveness; 3 ­ Drug use 
screening inventory (DUSI). The results indicated that parents or guardians with high 
demand and high responsivity factors are protective of their children, when exposed 
to the violence associated with alcohol consumption. Phenomena explained before, it 
is believed that the research will contribute by providing ideas and encouraging 
preventive strategies to involve family and school spheres, as well as the community 
in order to aware them from harm and mitigate the consequences of exposure to 
violence and alcohol consumption. 
Keywords: Community violence. Parenting styles. Family relations. Adolescent. Use 
of alcohol. 
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